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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Sobi e destino del C. de C. D. S. A. Gó
mez.--Destino ajos Ts. de N. D. R. Heras y D. C. Regalado. —Dispo
ne cese en su destino el Cor. D. C. Gonzá!ez.—Concede licencia al
Comte. D. A. Albacete. --Resuelve instancias del Cap. D. A. Izquierdo
•5eceil6n Oficial
PEALES ORDENES.
."'Eátado Mayor central
Cue,rpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cumplir en 9 del actual un
año' de embarco en el acorazado Pelayn, el capitán
de corbeta D. Sebastián A. Gómez y Rodríguez de
Arias, cese en dicho buque y pase al apostadero
de Gldiz, en situación de disponibilidad.
De real orden lo digo a V. E: para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Wdrid 5 de noviembre do 1919.
FLAREz
Sr.. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Aymad a .
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
•Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g;) ha tenido a
bien disponer que los tenientes de navío D. Rafael
fieras y Mac-Carthy y D. Carlos Regalado y López,
pasen destinados a la división de instrucción, con
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y de un contramaestre.—Graduación y sueldo a un id.--P,oncede se
paración del servicio a un condestable.—Resuelve instancia de un
maquinista.— Ascenso de varios íd.—Resuelve instancias d el A. de
N. O. i. L. de Ribera y del A. de F. D. F. Alvarez.—Recompensas al
personal que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Señala antigiiedact en su empleo al 2." C
D. F. Martínez. -Destino a un escribiente.
el exclusivo objeto de adquirir los conocimiéntos
determinados en real orden de 4 de diciembre
de 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--Ma
drid '4 de noviembre de 1919.
Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q• D. g.) se ha servido dis
poner que el coronel de Infantería de Marina don
Camilo González López, cese en el destino de Juez
instructor de la jurisdicción de Marina en la Corte
y sea pasaportado para Cádiz, en expectación de
nuevo destino.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos, Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 7 de noviembre de 1919.
FLóitEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante D. Alfonso Albacete Dueñas, con des
tino en el primer batallón del 2.° regimiento de
Infantería de Marina, el Rey (q. D. g.) se ha servi
do concederle un mes de licencia por asuntos pro
pios para esta Corte.
De rearorden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de noviembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de :NIarina, con destino en el
2.° regimiento, I). Antonio Izquierdo y Benítez, y
visto lo que se consigna en el acta del reconoci
miento facultativo sufrido, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer pase a la situación de reemplazo
por enfermo, según lo dispuesto en la real orden
de 14 de enero del año actual (D. O. núm. 15).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de noviembre de 1919. -*
FLAREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído con motivo de instancia elevada por el con
tramaestre mayor de 1•a clase, en situación de reti
rado, con derecho al uso de uniforme de capitán
de corbeta, D. Juan Díaz Bouza, en súplica de
que se rectifique su despacho de retiro, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y Asesoría general de este
Ministerio, se ha servido desestimar la referida
instancia, por resultar dicho documento expedido
conforme a las disposiciones legales de rigurosa
aplicación y no ser pertinente consignar en el mis
mo que el interesado pertenece a la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., dis
poner quede sin eficacia y valor legal alguno lo
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preceptuado en real orden de 28 de julio del pre
sente año (D. O. 170, pág. 1.098), referente al pro
pio solicitante D. Juan Díaz Bouza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios, Madrid 5 de noviembre de 1919.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr1 Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con -
ceder la graduación y sueldo de alférez de navío,
desde el día 23 del mes de octubre del corriente
ario, al segundo contramaestre, graduadode 'alférez
de fragata, D. Ambrosio Varela Pardo, por hallar
se comprendido en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de noviembre de 1919.
FIAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente pro
movido por el segundo condestable D. Alfredo.
Castro García, en solicitud de su separación del
servicio, por serle de imprescindible necesidad
atender debidamente a los intereses de su familia y
suyos propios, a más de no probarle la vida de mar,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el.Estado Mayor central, y con arreglo a lo dis
puésto en el art. 14 del reglamento de su Cuerpo,
aprobado por real decreto de 28 de octubre de
1915, se ha servido acceder a lo solicitado, debien
do causar baja en la Armada con esta fecha, por
tener extinguidos por completo sus deberes mili
tares, con arreglo a la vigente ley de Reclutamien
to y Reemplazo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.---Madrid 5 de noviembre de 1919.
FLóREz•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
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Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro(4 movida por el primer maquinista de la Armada,embarcado en la draga Ilárod<•, D. Antonio Deu
clero Delgado, en solicitud de aclaración a la real
I.orden telegráfica de 21 de abril. del corriente año,I por descontárselo los días de gratificación de em?\ barco correspondiente 1.1 los domingos y días res
tivos, desde la expresada fecha, el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer se conside
ren laborables los domingos y días festivos parael percibo de la gratificación de embarco al personal destinado en la misma, pasando la draga aprimera situación, cuando preceda orden del Es
tado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a:V. E. muchos
años.--Madrid 5 de noviembre de 1919.
FLÓREZ •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante generardel apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo sido retirado del serviciel día 31 de octubre del corriente año, en que cumplió la edad reglamentaria, el primer maquinistde la Armada D. Ernesto Cebreiro Corral, el Re
(q. D. g.) se ha servido ascender a su inmediat
empleo con antigüedad del 1.° de:noviembre deaño actual, al tercer maquinista D. José Fraga La
rraya, que es el primero en su escala declarado
apto para el ascenso, no cubriéndose la vacante
producida en la clase de primeros por corresponder a la oposición, según dispone el art. 10 del re
glemepto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—.Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 5 de noviembre de 1919.
FIAREZ
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada
o
a
Y
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Sr. Comandante general de la escuadra de instrución.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío D. José Luis de Ribera yEgea, en súplica de recompensa por los trabajosrealizados la noche del 27 de junio último para el
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salvamento del pailebot Paraíso, en la rada de
Melilla, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central y
acuerdo de la Junta de Clasificación -y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder a di
cho oficial la cruz de 1.2 clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión, como premio a'
su meritorio comportamiento en el salvamento de
que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de noviembre de 1919.
FulltEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por. el alférez de fragata de la escala de reservaauxiliar de las del Cuerpo general, D. FranciscoAlvarez Montesinos, en súplica de que le sea permutada una cruz de plata del Mérito Naval, condistintivo rojo,' que se le concedió por real ordende 31 de julio de 1913, por otra de 1.a clase de lamisma Orden y distintivo, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con la consulta emitida por la Juntade Clasificación y Recompensas, ha tenido a bienacceder a la petición, con arreglo a lo determinado
por el artículo 35 del reglamento de la Orden delMérito Naval.
De real orden-lo digo a V. E. para su conocicmiento y efectos.---Dios guarde' a V. E. muchosaños.—Madrid 5 de noviembre de 1919.
FIAREZSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta. de Clasificación y Recompensas de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de FerroilSr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Comandante de la provincia marítima de Gijón, cursadapor el ComEindante general del apostadero de Ferrol en 16 de septiembre del corriente año, el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado por elEstado Alayor central y ,Tunta de Clasificación yRecompensas, se ha servido conceder' a los segundos contramaestres de puerto Severino Rey Incógnito y Luis Lorenzo 'Rodríguez, operario má
e
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quinas permanente, Luis González Martínez y ma-_
rineros Jesús Carrasco.sa Martín, Arturo Alvarez
Lamar y Enrique Costales Cueto, la cruz de plata
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
como premio a su laudatorio y humanitario proce
der en el salvamento de un bote y de sus tripulan-,
tes, ocurrido en aguas de Gijón el día 5 de sep
tiembre último. r
De real orden lo digo a V. E. para .su conoci-,,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aaos.—Madrid 5 de nos-iembre de 1919.
FLÓ'REz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Sr. Comandante de Marina de Gijón
I
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el 17 de abril
último los dos arios de embarco en buque suinna
rino el maestre de marinería, de la dotación del
crucero CaaVo,.. V, Aurelio Mediavilla Llorente, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el
' acuerdo de
la Junta de Ptecompensas, se ha servido concederle
la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada con siete pesetas eineúnla cén
timos mensuales durante su servicio activo y a par
tir de la citada fecha, con arrelzlo al artículo 4.. del
real decreto de 19 de julio de 1915.
De real orden lo digo a V. E.' para 'su .conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. múchos
años.—Madrid 5 de noviembre de 1919.
4 '
FIAREZ -
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Prepidente de la Junta de Claglificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
é '
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el 25 de agosto
último los dos años de embarco en buque submari
no el cabo de mar Francisco Llorca Soriano,
el de
Artillería Andrés Fernández Fernández, fogoneros
preferentes José Sellés y Santiago
Goenaga
.Murelaga, y los marineros fogonero y de 1.a, respec
tivamente, Francisco Capitán Romero y Manuel,
Escalante Mateo, los tres primeros de la dotación.
del submarino A-1, él cuarto del Isaac Peral y
los.
otros dos del A-2, el Rey (g. D. g.), de
conformi
dad con el acuerdo de la Junta de Recompensas, se<
ha servido concederles la cruz de plata del
Mérito.
Naval con distintivo blanco, pensionada con siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales
durante su
servicio activoy a partir de la citada fecha, con
arreglo al art.,.4 ° del real decreto de•19.,(ie julior
de 1915.
De real orden lo digo a' V. E. para su Conoci
miento y efectos.-----4Dios' guarde' a J. E. muchos
año.s.—Madrid 5 dé 'noviembre de 1919.
•
Sr. Corilandante„general del apostadero de Cádiz..
•
Sr. Presidente det la Jünta do le1asifibacil5n y. Re:-
1 .
compensas de la Armada.
Sr. Intendente gener'al de Marina. •
Sr. Interventor civil de Guerra y arina y ( el
Protectorado en -Marruecos.
-
LI
Se'ti-Vicios auriliales •
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) Se .ha servido
disponer que la antigliedad que le corresponde 'en
su actual empleo al capellán 2.° de la Armada don
Faustino _Martínez y Martínez, al cual fué promo
vido por real orden de 84‘de octubre último (D'Amo
OincIAL.núm. 23(a), es la de 25 del referido fe
cha en la cual tomó posesión de la plaza y destino
que se le confirió por otra real orden de 14. del pro
pio mes (D. O. núm. 234.)
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro, lo
digo a V. E. -1.)áfrá .su conocimiento y efectos.
Dios guarde a'V.' E. muchos arios.
• 'Madrid 5 de
noviembre de 4919;
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• Adriaxo Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe
•
de servicios auxiliares.,
Sr. General Jefe de, la división de inatrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general- castrense. 1
f
1,1-4
• Cuerpo de Auxiliares de Oficinas'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q... D. g.) se ha servido
disponer (pie el escribiente de, segunda clase
• del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Enrique Ma
rassi Ramos, cese de prestar sus servicios _en el
apostadero de Cádiz y pase destinado a este Minis,
terio, debiendo ser pasaportado para esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministio,
lo noticio a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 5 de
noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Efitatlo Mayor central,
Adrzann Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
;Top. .di-.1 Ministerio de. .Mktrínri.,
•
